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Joan Vehí, 
fotógraf i col-leccionistar 
la historia viva 
de Cadaqués 
Inés Padrosa i Corgot 
JoanVehía la platja dePorts'Alguer 
amb una fotografia del mateix indret, 
feta per ell mateix ais anys 60. 
•A?SS!! 
Nascut a Cadaqués el 29 de maig de 
1929, Joan Vehí va teñir una infantesa i 
adolescencia propia de qualsevol infant 
de la vila: arrelat ais costums locáis, 
vinculat al mar i a la térra, ajudava la 
familia en tot alió que calia. Va ser 
durant una d'aquestes tasques -la 
verema de 1945- que es va produir la 
situació que propicia la ingerencia en la 
seva vida d'una nova i inhabitual afieló a 
répoca: la fotografia. A la verema 
d'aquell any hi havia un convidatamb 
camera fotográfica que no parava de fer 
fotos mentre els cadaquesencs anaven 
feinejanta lavinya.finsqueva arribare! 
moment en qué s'adoná que no hi havia 
rodet a la camera. L'instant fou tan 
decebedor que el va empényer a regalar 
Taparen a Tadolescent que tenia al 
costat: en Joan Vehí. 
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Artes 
mobles dis 
elements de la casa de Portlligai 
El repórter 
1 f-T ;i Vflií, j ovc iicciu L¡iK' ¡;i parl¡L-i-
P'iv.1 en algLitiL's activitats IÜCLIIS, Liqucst 
otiSL'L]Lii li va poniicti-L- liuixar iniprés 
Coc iilló quL' li scniblava SLiscL'ptibic de 
stM- ix'trat.ic, i a¡\í va ser cniíi es con-
vertí en el reporcei- que ilL-ixa ironstan-
t^ ia d'csdL'veninicnts qiiotid¡;ins i scnse 
aparent rellcvanci.i en el scii MioniL'ni;, 
" akrcs d e familiars, i d'altres óc les 
ft'stL's, easoris i celebr;K'ions iiiés varia-
•^ '^s del n iunkip i . Reei>[li en ¡iistniitá-
" i e s les p e c i a d e s q u e d e i x a r e n al 
' luinicipi t;int els persi>nal;tíes locáis 
coii! persoiiatges ptipnlar.s ainb escades 
^^-''nponils - a e t o r s eon i la Cbi in i ía . 
^''iiKincha Egí^ar, polítics com Tarm-
delliis, cr í t ics d ' a r t eo in R o m e r o ¡ 
Santos Torroel la , p in tor eoin Dalí i 
l^icxot, arquitectes com liombell i . el 
fL'i Joan í.:arles o Classiá JLISC. abat de 
Moiuserni t - , les qiials, en no baver-b¡ 
*^stnblerc cap íbtÓLíi-;if oficial al mnnic i -
P¡, en L'l 1^¡-) traviii eonst i tneixen la 
'listona gialiea de la \'ila. 
ElcoMeccionista 
'^mib els Ljnys, ;i l'afició per la fotngra-
f'''! íí'bi va sumar la del eoMeecionisinc 
f"Cogi-;i|ic. I a la ben nodrida eoMcc-
cío de eánicres -algunes de própies i 
•ilCres regalades-, bi va afcgir el mate-
nal gratic -fotografíes, targetes postáis, 
tíiapo.sitives. clixés de v i d r e . . . - que 
'in-ibavn a les seves nians, ja fos per Me-
tí^t familiar o eom a obseqiii deis qui 
'^'"en c o n e i x e d o t s tle la seva afieió. 
iJ entre les diferents eánieres amb les 
• i^-ials ba praetieat la téeiiica, la q n e 
rtícorda aiiib mes estima i reeaiK-i és 
una VniLílaiidler de tres t)bjectÍLis; i die 
•^cciiii^-a perL|ue li v a r e n r o b a r d e 
»amiari oii Tbavia Llesal. amb i'escoig 
^c^xíxt e<im a enganyifi. 
Aquesta ba estat i és, per al nostre 
•^iografiat. la seva p r inc ipa l af ic ió, 
'iienrre que la seva oeiipaeió ba esrat 
Tofiei de fiister. I les eireumstaneies 
van voler que la eonflLieneia d 'aqnes-
ies dues ras(.]iies el pnitcssin ycv via-
raiiys insospitats. 
ElfusterdeDalí 
l ) e s p r é s d e t e r r , i p r e n e n t a t g e al 
mateix poblé, el ]^Í5I es va decidir a 
obrir la fusteria peí sen coinpte . G r a -
d e s a la seva bona exeet ició va ser 
proposa t peí contraet is ta t 'iiignaii a 
Salvadtir Dalí, pe rqué li prepares cota 
mena de treballs de fusteria per a la 
seva casa de Hortlligat, relació q u e va 
iniciar-se el 1952. Hes d'aquesta data, 
a mes de treballar en les qiiestioiis 
basiques de la casa, li preparava els 
bastidors deis tjuadres fsense l iaver-
los eomptab i l i t za t . manifesta q u e a 
ini lers) , e n t r e els quals n"bi havia 
molts tle gi'ans tlimensioTis, els emba-
lacgcs... Executava també mobles dis-
senyats per Halí. N o era lacil trobar 
l 'intérpi'et per ' " ' •• ¡dees 
q u e sorgicn --scent 
del p i n t o r . q n e a 
Cadaqués poou, ^ .a per -
sona q u e lio r e sa ld r í a : J o a n Veli í . 
Aqnest niai li va posar cap objecció 
ais scus esbossos, al contrari, barrina-
va la nianera de buscar les sokicioiis. i 
les crobava. 
La major part deis eomplenients 
realitzats eren, ¡u-r \ 'olniitat expressa 
del pintor, de fusta d"olivera, amb la 
iiitenció de donar soitida a la fusta de 
les oliveres nioites a causa de la gla^n-
da de 1956. De totes maneres. explica 
Velii. "l 'olivera és un material mol t 
difícil de treballar, tant per la seva 
duresa com perqué les vetes venen del 
revés». T o t i així, les taules. tanletes, 
e s c r i p t o r i s . . . v a r e n a n a r p r e n e n t 
fiírnia, Seva és la famosa creu d"ol¡ve-
ra (feta el mateix l^Ttd) que sei-v-'í de 
niodel per al Cm7 de l\viHi};iii. o una 
taula que s'aguanta sobre un triangle 
(1^57). Dalí tenia la idea i preparava 
JoanVehíalseiJestudi-
museu de Cadaqués. 
el croquis i ell bi posava la destresa en 
Texeciició i les mesures adequades. 
Velií i Dalí es varen anar fnnilia-
riczatit, i tes converses de feíiia es coii-
vertien en tertt'ilics en les quals el p in-
tor s'iuteressa va per les qiiestioiis de la 
vila. Tal i com ens podeni imaginar. 
Vebí, que no es potlia estar de portar 
la camera, tanipoc va deixar de fer-bo 
qiian visitava el p in tor , i en ali;unes 
ocas ions era el m a t e i x Dalí qui el 
requeria perqué hi acudís amb l 'apa-
rel! i el retrates. En algunos d'aquestes 
i robades . recorda Veh í , es mostrava 
natural, tal com era. sense fer poses ni 
c o m e d i a . "A Dal í , no el molesi.tv.i 
que el reir.ités. .d contrari: s'bi posava 
bé. Li agradava mol t que el ft>togra-
fiessin i sempre et sorprenia amb un 
Líest original i anistic ' \ To t sigiii dit, si 
Vebí té el do de ser un bon artesa de 
la fusta, en el vessant fotoürafic el sen 
ull actúa com robject iu de les mi l lón 
cameres totográfiques. 
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Primera ma de Carnestoltes, desprésde la Guerra Civil (1946). 
Enterrament(anys6D). 
""-*^Í^í"írÍ^^-'¿ÍÍ^ . V ^ . 
Verema a les vinyes deis entorns (1963), 






Dalí, el notar! Regot. 
Ramón Guardiola 
-que actuava coma 
advocat-, el passant 
déla notaría Segura i 
el capitá Moore. 
Una parella típica 
decadaquesencs 
{anys 60) 
Vista de Cadaqués, amb Taigua glagada en pnmerterme (1956). 
Col-lisió de cotxes a l'entrada del poblé (1960-62). 
•', í-
La pesca, una de les activitats basiques a la vila (anys 60). 
m*. Í:^ I:-' 
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Salvador Dalí, acompanyat de Gala 
ídeRositaRomans, la cuinera, 
en el moment d'abandonar Portlligat 
per didgir-se a Estats Units. 
L'arxiu fotografíe 
Hl \^>'-)(\ vn tiiiK-.ir la fuslcriLi i v;i dfsl i -
ii'ir Tcspai ;i una expasii."ió piTiminfin 
Lit' los scves L-oMfCL-ions kitografunics. 
AL-tLialniciU i'ürxiu focognific óc Joan 
Vt-li¡ L'onsca d'uns 6(1.(K)() ncgLUius. 
2(1.(loi) diap<isitivcs, a mes de clixés dL-
"•'idi-f ¡ l i l i noiiibfL- ii idctcrniinac de 
Pt«ituis. material que abraca tles de 
l'ítíll tinsavLii. 
Lespublicacions 
AIjíuiK's de les seves lotos h.ui e:^ tac 
piiliÜL-iides per divei-siis mtacius. eoni 
'-•' I 'ii\i]iiim-i¡i(i, Drstino. ¡Jhui tir Ciroiui. 
l'!^íiip\iy,IÍL.. És elar que. segons e! peri-
ndc 011 qué loreii reprodu'iLles. el inés 
'liilnitLial és no trohar-hi Tautnria; Ja 
''•il-''L'iii que. en un detc ru i ina t 
' i ion ie i i t , !io s'era j-irou escriece en 
^'questes qüestions. narreraineut. li 
«3l-iiciten les scves fotOLíralles per a 
difererics treballs. A C:adaqiiés, pero, ja 
f'i anys que se li reeoneix la seva tra-
Jt'etnria. Bl \'m) va ser la primera 
^'L'gada L|ue va ser eonvidaC a una 
i-'ííposieió, en la L|Lial lambe jiarcicipava 
l^iebard Hainilcon, considerat el pare 
del pop-dTí. Mes endavant. s'ba niostraC 
L'l Heu treball en Liilerents loeals cada-
quesencs. al casino-soeietat L'Aniistai. 
•il Museu, i cambé ba estat sol-lieilat 
P"-'!" ildusirrar prot;ranies íestius de 
íenies diversos de la vila, o per aeoni-
P'iiiyar riionoLírafies eoni la d'Enrie 
I ' i l l a NiU[¡'\\\f^ÍA ú ¡ü Kiiir i/i' /'.-1/f 
l^:ni¡h)r(i() (1^44) , CiuLu]nh auiaiíic 
tl ' jyH} d'Hcribert Gispert, Topovhuí lir 
Oiífacjiíés {|y99) de Firmo Ferrer. o de 
Manuel l*arés, Ld ¡Juiíi d'Hsuvlb Caí,}.-: 
'' COSUJ (1999), L7:N,J/ , I . QIUUW iciiínui-
' • ' j ; lliiiu. ,iri;i(,i / /fV (I') ') ')). A C'.ada-
qués. el I97II va ceñir Iloe el ioJafíj;e 
<^ '^ l;i pel-lieula /:7 /¡iiu i/c/_/ífí JÍ7 iiwiinh. 
^t'i'sió eineniaCoiínUiea de la lujvelda 
•^ '1-' Jules Vcrne Le ¡úiarc Í/II houic dn 
"loiidf, (.ai la qiial parcieiparen aetors 
coni Yu l Brynner, Samantha Egi2;ar i 
Fernando Key. El noscre biograñac, 
loan V'ebí, va retratar els aecors i íhfc-
rents moments de l'eteniéride i.[ue han 
servit a Unís MoÜnas per eoin]-'letar la 
pare ilel cext lelaeionaLla amb !'estie^•e-
n imen t a la n ionot í ra l ia L Í Í Í.'C.S/IJ 
Briir¡i. f 'H ¡IIÍKÓ pcv ¡i! micniíi (2íi()2). 
l'eró. en el eanip i.le les publica-
eions, la mes iniportant Hns ara és la 
seva apor tae ió a la ino i i og ra t l a 
d 'Anrora Pérez li¡ rdiiiilt' l>,iyviii ili-
Ciuliicjiíís (2(101). t^Lian va teñir lloc 
la presentació del Ilibre, a la seu del 
C'onsell Comarcal de l 'Alt Eniporda, 
|oaii Velií explieava que la seva déria 
era poder foCoLíratlar el retaii le de 
l'esLílésia jiarixiquial ainb decall. pero 
ci>t i baver-bo in ten ta i . no poi l ia 
aeonseicuir la pers]-ieetiva adequada 
atesa la grandaria del conjunt artlstie. 
Va veure que se li obria el eel quan, 
ainb niociu de la seva restauració, 
Fany 1993. es varen nnmcar les basti-
dles; lla\'ors va poder aeonijilir el sen 
desig: va recratar fms al min im detall 
del retaide. imaCges que lian estac 
li.'isÍL[ues per iMustrar l 'eslndi del 
retanle barn>e. 
Els projectes 
En aquests darrers mesus, la nocícia 
que un eadaquesene disposava de 
totoiirafies inédites de Salvador Hali 
ba transcendit ais niicjans de comu-
nieaeió, i l i Ha suposac cant d'enre-
lUHi que lia escac entrevistar per roca-
ciiis d'ambic peninsular i forans, i per 
celevisions naeionals i escrangeres 
(eom la BBC). Un d'aquests progra-
ines, 'l\iyii.<i¡i. el va enregistrar el 
2002, i el documental va ser cmés el 
diumenge 22 de desembre sota el 
tí iol de Piisui ih- iiicítn- (La rvlmó ctiiri' 
/)ii/i í ¡Oiin l'vlii). En el decurs de la 
projeceió queda rcfleccida la seva 
relaeió amb el pi íuor. Aquest p ro-
i^rama, engnanv, ba esral mercixedor 
del premi C'arles Kahola de periodis-
me, de l.i vila de Cadaqués. 
Actualmenc son diversos els pro-
jeett's per ais quals li ban denianat la 
se\'a eol-laboració. El mes immediat 
sera la publieaeió del l'órtic de Pobra 
totografica de Vehi tiedieada a Salva-
dor Hali. amb cítol encara per tleter-
minar i d' iunninent publieaeió quan 
aquest art ic le siirci a la l l um {a la 
darreria de! 2()il3); ini .drre és la pro-
posta d'una exposieió monográlica a 
l'espai Dalí de Perpinva, a mes ¡.le 
noves entrevistes per a publicacions 
locáis i escrangeres, i la paríicipaeió 
com a retratista de Salvadi->r Dalí a 
I'exposició oOalí de PEmporda». orga-
nitzada pcls Aniies del Museu Dalí i 
que s'inaugurara el proper ¡íener a 
FigLieres. L'exposició ja té progi'amada 
Panada al i-'ahni Ri>ben i.le íiaivelona i 
posteriornient sera itineranc per dife-
reiits iiidrets de C^uaiunya. 
Joan Ve l i i ba cingut la son de 
]-iodcr assaborir el resso del sen treball. 
i comprovar coni el domin i de les 
dues téeniques-!a d"artes;i de la fusca i 
la fo togra r iea - i la seva d in iens ió 
humana generosa, senzilla i natural, 
rhan portat. amb Dalí com a trampo-
l í . a t rans iendi r de Pamliit local <i 
Puniversa!. 
InésPadrosaiGorgot 
i'í lliifudiiilíi \-i¡ ¡¡ifU'iiii (/I ¡',}I¡. 
